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Heue Netzgarne aus Trevira-Stapelfasern 
Trevira ist, wie Diolen, ein Polyesterfaserstoff deutscher Pro-
duktion. In unserer Fischerei dürfte er bisher nur versuchs-
mässig eingesetzt worden sein, vor allem in Versuchen mit Herings-
treibnetzen aus end los e m Trevira. Diose Netzgarne ha-
ben eine hohe Festigkeit, die fast an die von nperlon"- oder 
Nylon-endlos heranreicht, sind aber ausseroruentlich wenig dehn-
bar. Für Geräte, die stark durch Druck oder Zug beansprucht wer-
den, dürften sie deshalb nicht sehr geeignet sein. 
Neuerdings werden auch Netzgarne aus Trevira - S t a P. elf a -
s e r hergestellt. Netzgarne aus kurzgeschnittenen Fasern sind 
immer weniger fest als solche ' aus endlosen Fäden der gle~chen 
Faserart. Sie lassen sich aber, wegen der rauheren Oberfläche, 
maschinell besser verstricken und ergeben, auch ohne Fixierung 
des Net zes, rutschsichere Knoten • .A.usserdem sind sie immer dehn-
barer als ' endloses Netzmaterial gleicher Faserart. 
Da Prüfwerte der neuen Trevira-Faser-Netzgarne noch nicht be-
kannt sein dürften, seien sie hier, wenigstens für 2 Netzgarn-
sorten, angefÜhrt im Vsrgleich mit Netzgarnen aus Baumwolle und 






Trev1ra- Baumw. Per ion-
Faser Faser Faser Faser 
Durchmesser 
trocken, mm: 0,86 0, 93 0,97 0,93 1,10 1,25 
Bruchlast 
naßknoten, Kg : 7, 8 6,3 8,0 10,7 8,0 11,0 
Bruchdehnung 
naß ,'1> :25 1 8 30-35 "" 50 24,3 30-35 ~50 
Netzgarne aus Trevira-Stapelfasern werden, da die neue Kennzeich-
nung nach dem tex-System noch nicht eingefÜhrt ist, wie die Netz-
garne aus Baumwolle und "Perlon"-Stapelfaser, mit metrischen Num-
mern (Nm) bezeichnet. Bei gleicher Nummer fallen die Netzgarne 
aus Trevira-Faser etwas dünner aus als solche aus Baumwolle und 
nperlon"-Faser. In ihrer Nassknotenfestigkeit gleichen sie fast 
den "PerlonßFaser-Netzgarnen, sind also auoh fester als Baumwoll-
netzgarne. Sie sind zwar wesentlich dehnbarer als die oben er-
wähnten Zwirne aus endlosem Trevira, dehnen sich jedooh nicht so 
sehr wie Bau®vollnetzgarne und vor allem die besonders dehnbaren 
"Perlon"-Faser-Netzgarne. Die Dehnbarkeit der Trevira-Faser-
Zwirne liegt etwa in der gleichen Grössenordnung wie diejenige 
der Nylon- und "Perlon"-endlos-Zwirne und dürfte damit für einen 
grossen Teil der Fanggeräte günstig sein. Die Kg-Preise sind 
allerdings nooh höher als die von "Perlon"- und Nylon-Netzgarnen. 
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